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Peacekeeping in East Timor:
 from the field research in 2000, 2002, and 2003
概要
　この論文は、東ティモールの国連平和維持活動である UNTAET（United Nations Tran-
sitional Administration in East Timor）及び UNMISET（United Nations Mission of Sup-










　　This paper considers several issues arising from UNTAET and UNMISET.　It is 
based on the writer’s field research in 2000, 2002 and 2003.　The current areas of concern 
for UNTAET and UNMISET include management of the border-crossing with West Timor 
to protect from potential militia crossing over into East Timor, refugee-repatriation, the 
immaturity of the judicial system, the limitations of capacity-building measures and struc-
tural problems within UNTAET and UNMISET.　This paper concludes that while UN-
TAET and UNMISET are a new type of peacekeeping operations for the purposes of na-
tion-building, it should still value traditional theories of peacekeeping and lessons learned 
from previous operations.



























































































ている。また 2002年 10月に、インドネシア政府の外相 Hassan Wirayudaと東ティモー


































































　2002年8月14日インドネシア政府管轄のThe Ad Hoc Human Rights Tribunalにおいて、
当時の東ティモール州知事が1999年に起きた人権侵害の罪に対して判決を言い渡された。
この判決は懲役 3年というものであった。しかし起訴状の内容は、この 1999年 9月の住
民投票後に起きた殺害事件の数々は、東ティモール社会内の複数の武装グループ内で起き






UN High Commissioner for Human Rights）は、この他にも証人の適切な通訳がなされて
いない事実や裁判中に広がる証人に対する聴衆による敵意ある罵声に関しても深い懸念を
































































































ていったのである。この点に関して UNMISETは、東ティモールの軍隊である The 
F-FDTLのトレーニングを任されている。The F-FDTLは、UNTAET時代に 1,500人の
常任部隊と 1,500人の予備隊を形成した。また、UNMISETは、2004年 1月をもって全


















　元 UNTAETの地域行政官であった Jarat Chopraは、自ら論争を巻き起こした論文“The 











































































































 1　UN Security Council Resolution 384 (1975), 22 December 1975及び Resdution 389 
(1976), 22 April 1976
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